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U n  n o t a b l e  h é d o n i s t e  à  l a  f i n  d u  X V I I I e  s i è c l e .   
P i e r r e -P h i l i p p e  C a n d y ,  n o t a i r e  d e  C r é m i e u  e n  D a u p h i n é  
 
Ren é F AV I ER 
U n i v er si té Pi er r e Men dè s F r an c e – G r en o b le 2 
LARH RA – U MR CN RS 5190  
 
H o mmes de p lu me et de c o mp tes, les n o tai r es n e so n t p as r ar es à  av o i r  ten u  des li v r es 
de r ai so n  do n t p lu si eu r s o n t déjà  f ai t l’ o b jet d’ étu des p lu s o u  mo i n s ap p r o f o n di es, tels c eu x  du  
B i so n ti n  An to i n e B ar b i er  o u  du  N î mo i s Eti en n e B o r elly 1. Le jo u r n al du  p r emi er  étai t d’ ab o r d 
u n  li v r e de c o mp te jo u r n ali er  q u i  i n f o r mai t su r  les dép en ses f ami li ales, o u  les af f ai r es de la 
f ami lle ( san té, lo g emen t, édu c ati o n  des en f an ts…). Les amb i ti o n s d’ An to i n e B o r elly  étai en t 
p lu s amp les. O u tr e u n  en semb le de n o tati o n s f ami li ales et b u dg étai r es, le jo u r n al témo i g n ai t 
au ssi  d’ u n  i n tér ê t p o u r  le p o li ti q u e, et le dési r  de sati sf ai r e la « c u r i o si té » de so n  au teu r , 
c o n sc i en t de v i v r e u n e ép o q u e i mp o r tan te, p ar  la mi se en  mémo i r e des év én emen ts n ati o n au x  
et i n ter n ati o n au x  i mp o r tan ts ( v i c to i r es du  r o i , mesu r es an ti -p r o testan tes…). En  D au p h i n é, le 
jo u r n al d’ Eu stac h e Pi émo n d c o n sti tu e ég alemen t u n e so u r c e d’ u n e r i c h esse r ar e su r  le temp s 
des g u er r es de Reli g i o n , ab o n dammen t u ti li sée p ar  de n o mb r eu x  h i sto r i en s, à  c o mmen c er  p ar  
E. Le Ro y  Ladu r i e dan s so n  Carnaval de Romans2. 
Le jo u r n al ten u  p ar  Pi er r e-Ph i li p p e Can dy , n o tai r e de la p eti te v i lle dau p h i n o i se de 
Cr émi eu  à  la f i n  du  X V I I I e si è c le, est de n atu r e di f f ér en te. Co mmen c é en  o c to b r e 1779 au  
déc è s de so n  f r è r e alo r s q u e lu i -mê me étai t sémi n ar i ste dan s la v i lle p r o c h e de V i en n e, le 
do c u men t est o r g an i sé en  tr o i s v o lu mes q u i  p r en n en t f i n  le 27 sep temb r e 1796, « an  c i n q  de la 
Rép u b li q u e » en  u n  mo men t o ù  Can dy  étai t dev en u  u n  des p r i n c i p au x  n o tab les de la 
v i lle3. F o r mellemen t, c ’ est d’ ab o r d, c lassi q u emen t, u n  li v r e de c o mp te :  
« J e so u ssi g n é Pi er r e-Ph i li p p e Can dy , f i ls à  f eu  si eu r  J o sep h -Mar i e, b o u r g eo i s de 
Cr émi eu , déc lar e v o u lo i r  me ser v i r  du  p r ésen t li v r e de c o mp te c o n ten an t l’ emp lo y  de 
l’ ar g en t q u e j’ ai  r eç u  à  c o mp ter  de c e jo u r  di x  o c to b r e mi l sep t c en t so i x an te di x  n eu f , 
jo u r  du  déc è s de si eu r  J o sep h -Mar i e Can dy  mo n  f r è r e, do n t je su i s h ér i ti er  su i v an t so n  
testamen t r eç u  Me Plan ti er , n o tai r e de Cr émi eu  le 30  ao u st p r éc édan t, Cr émi eu  c e di x  
o c to b r e mi l sep t c en t so i x an te di x  n eu f . » 
Mai s b i en  dav an tag e, le li v r e de r ai so n  de Can dy  est d’ ab o r d u n  « li v r e de so i  » o ù  
l’ au teu r  li v r e so n  i n ti mi té, et r ac o n te so n  h i sto i r e i n di v i du elle. Le p r emi er  des tr o i s v o lu mes 
est d’ ai lleu r s dédo u b lé. Ar r i v é ai n si  au  20  mar s 1785, i l s’ i n ter r o mp t p o u r  lai sser  p lac e à  u n  
au tr e jo u r n al r ec o mmen c é à  la date du  14 o c to b r e 1779 o ù  l’ au teu r  r ac o n te so n  i n ti mi té :  
“ D eli c i a mea N o ta Si n t o mn i b u s” . J e n e r ap p eller ai  p as i c i  les p r emi è r es 
démar c h es q u e j’ ai  f ai tes au p r è s des p er so n n es du  sex e, n i  les di sc o u r s amo u r eu x  q u e 
j’ ai  p u  leu r  ten i r  dan s le temp s q u e j’ éto i s ab b é. Co mme c e n e so n t q u e des p u ér i li tés, 
o u  des ac ti o n s to u t à  f ai t c o n tr ai r es à  la déc en c e de l’ h ab i t c lér i c al do n t j’ éto i s r ev ê tu , 
                                               
1 Maurice Gresset, « L e j o urn al  d u n o taire B arb ier ( 1 7 7 3 -1 7 7 6 )  », Lyon et l’Europe, hommes et sociétés. 
M éla ng es d ’histoire of f erts à  R . G a scon, C en tre P ierre L é o n , L y o n , 1 9 8 0 , t. 1 , p . 3 3 9 -3 4 7  ;  R o b ert S auz et, Le 
nota ire et son roi. Etienne B orelly ( 1 6 3 3 -1 7 1 8 ) , un N î mois sous Louis X I V , P l o n , P aris, 1 9 9 8 , 2 4 7  p . 
2 E m m an uel  L e R o y  L ad urie, Le C a rna v a l d e R oma ns. D e la  C ha nd eleur a u mercred i d es C end res, 1 5 7 9 -1 5 8 0 , 
P aris, 1 9 7 9 , 4 2 6  p . 
3 A rch iv es D é p artem en tal es d e l ’ I sè re, 1  J  1 0 8 4 , v o l . 1  ( 1 0  o cto b re 1 7 7 6 -2 0 , m ars 1 7 8 5 ) , 1 4 5  f ° , 1 9  x  2 7  cm  ;  v o l  
2  ( 2 1  m ars 1 7 8 5 -2 9  j uil l et 1 7 8 9 ) , 1 9 6  f ° , 3 6  x  2 4  cm   ( ce d eux iè m e v o l um e co m p ren d  en  1 9 2  f o l io s n um é ro té s, 4  
f aisan t l ’ o b j et d ’ un e d o ub l e n um é ro tatio n  p ar erreur)  ;  v o l . 3  ( 3 0  j uil l et 1 7 8 9 -2 7  sep tem b re 1 7 9 6 ) , 1 1 8  f ° , 3 6  x  2 5  
cm . I l  est p o ssib l e q ue l a m o rt d e sa m è re l e 1 7  o cto b re 1 7 9 6  ait co n d uit C an d y  à  in terro m p re so n  l iv re d e raiso n . 
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et q u e je v i en s de q u i tter  p ar  de b o n n es et ju stes r ai so n s, j’ esp è r e q u ’ o n  n e me f er a p as 
u n  c r i me de c e q u e je p asser ai  so u s si len c e to u tes les c i r c o n stan c es q u i  p o u r r o i en t f ai r e 
c o n n aî tr e q u e je me su i s q u elq u es f o i s éc ar té des r è g les p r esc r i ttes à  c eu x  q u i  v i v en t 
so u s l’ h ar n ai s ec c lési asti q u e. J e n e c o mmen c er ai  do n c  le détai l de ma c o n du i te q u ’ à  
c o mp ter  du  jo u r  du  déc è s de J o sep h -Mar i e mo n  f r è r e, ar r i v é le di x  o c to b r e mi l sep t 
c en t so i x an te di x  n eu f . Ce détai l ser a éc r i t n o n  p as dan s l’ i n ten ti o n  de f ai r e p ar ade de 
mes v er tu s o u  f ai b lesses, n i  de f ai r e c o n n aî tr e au c u n emen t le sex e p o u r  leq u el j’ ai  
so u p i r é et du q u el j’ ai  p u  r ec ev o i r  q u elq u es f av eu r s, mai s seu lemen t p o u r  me p r o c u r er  
u n e esp è c e de c o n so lati o n  dan s u n  temp s de di sg r ac e, o u  de tr i stesse. “ Pr o p r i i s 
ex ti n c tu m v i v er e c r i mi n i b u s”  
Par  delà  la desc r i p ti o n  de sa v i e i n ti me q u i  ti en t u n e p lac e c o n si dér ab le ju sq u ’ à  so n  
mar i ag e en  o c to b r e 17864, c ’ est à  sa p er so n n e q u e s’ i n tér esse d’ ab o r d Can dy , et au x  
év én emen ts q u ’ i l a l’ o c c asi o n  de v i v r e p er so n n ellemen t. Mo i n s q u ’ u n  mémo r i ali ste, c ’ est u n  
v o y eu r  ( q u i  n ’ h ési te d’ ai lleu r s p as à  se c ac h er  – so u s les h alles – p o u r  su r p r en dr e p ar f o i s 
c er tai n es de ses c o n n ai ssan c es en  g alan te c o mp ag n i e). Cette p o si ti o n  d’ éc r i tu r e p er met ai n si  
de c er n er  c o mmen t l’ h o mme – le n o tai r e – p ar v i n t à  s’ i mp o ser  c o mme u n  des p r i n c i p au x  
n o tab les de la v i lle o ù  i l étai t n é5.  
 
U n  n o t a i r e  p r o p r i é t a i r e  
 En  v ér i té, Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  étai t d’ ab o r d u n  h ér i ti er , mai s u n  h ér i ti er  i n di r ec t. 
So n  p è r e, J o sep h -Mar i e, av ai t lu i -mê me été n o tai r e et p r emi er  c o n su l de Cr émi eu . Ses deu x  
sœ u r s étai en t mar i ées dan s le mê me mi li eu , l’ aî n ée, F r an ç o i se, à  J o sep h  Reg n au d q u i  f u t 
mai r e de Cr émi eu  en  1789, la sec o n de Mar i e-Eli sab eth  à  J o sep h  Cler c , n o tai r e dan s le b o u r g  
v o i si n  de La B alme. A la mo r t de so n  p è r e en  1775, so n  f r è r e, J o sep h  lu i  av ai t su c c édé, tan di s 
q u e lu i -mê me étai t en v o y é à  l’ au to mn e 1778 au  sémi n ai r e de V i en n e. La di sp ar i ti o n  
p r ématu r ée de so n  f r è r e J o sep h  le 10  o c to b r e 1779 b o u lev er sa la str atég i e f ami li ale. Ag é de 20  
an s, seu l h ér i ti er  mâ le de la f ami lle, Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  du t so r ti r  du  sémi n ai r e p o u r  aller  
c o mmen c er  sa f o r mati o n  ju r i di q u e c h ez  u n  p r o c u r eu r  de G r en o b le av an t de r ev en i r  s’ i n staller  
à  Cr émi eu  en  1784 p o u r  y  p ar f ai r e sa f o r mati o n  c h ez  u n  n o tai r e. 
 
L e not ai re 
 Si  so n  f r è r e av ai t p u  p r en dr e di r ec temen t la su c c essi o n  de so n  p è r e en  1775, les 
c o n di ti o n s de l’ étab li ssemen t de Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  f u r en t ai n si  f o r t di f f ér en tes. En  
l’ ab sen c e d’ u n e f o r mati o n  « do mesti q u e », c ’ est h o r s de Cr émi eu  q u ’ i l ac q u i t l’ essen ti el de 
so n  sav o i r . Sep t an s ap r è s la di sp ar i ti o n  de so n  f r è r e, i l du t d’ au tr e p ar t ac h eter , ap r è s 
p lu si eu r s n ég o c i ati o n s i n f r u c tu eu ses, u n  n o u v el o f f i c e en  ju i llet 17866, p eu  av an t d’ ép o u ser  en  
o c to b r e 1786 Mar i e T h év en i n  q u i  lu i  ap p o r ta 130 0 0  li v r es de do t et lu i  do n n a q u atr e en f an ts7. 
En  av r i l 1787, i l étai t r eç u  n o tai r e. Par allè lemen t, i l se c o n sti tu ai t u n e v ér i tab le b i b li o th è q u e 
p r o f essi o n n elle ( L e p arf ai t  not ai re, L a t h é ori e des not ai res, et n o mb r eu x  r ec u ei ls de 
                                               
4 R en é  F av ier, « S ex ual ité  et h isto ire d e so i. L e j o urn al  d e P ierre-P h il ip p e C an d y , n o taire d aup h in o is à  l a f in  d u 
X V I I I e siè cl e », A u plus prè s d es cœ urs ?  N ouv elles lectures historiq ues d es écrits d u f or priv é, U n iv ersité  P aris 
I V  – P aris S o rb o n n e, 6 -7  j uin  2 0 0 2 , à  p araî tre. 
5 P l us gé n é ral em en t sur cette q uestio n , C l aire D o l an , Le nota ire, la  f a mille et la  v ille. A ix -en-P rov ence à  la  f in d u 
X V I e siè cle, T o ul o use, P resses d u Mirail , 1 9 9 8 , 4 1 0  p . 
6 L e 1 7  j uil l et, « p arti d e S ain t-C h ef  sur l es cin q  h eures d u m atin  p o ur al l er au ch â teau d e V al ain  co n cl ure av ec 
S o rn in  l e m arch é  d e so n  o f f ice d e n o taire…  à  q ui j ’ ai p ro m is 1 3 0 0  l iv res d e so n  o f f ice et un  titre d e 6 0 0  l iv res, et 
l es f rais d e ses p ro v isio n s et ré cep tio n  ».  
7 Marie Mad el ein e C l aud in e ( 2 4  j an v ier 1 7 8 7 ) , P ierre-P h il ip p e A m b ro ise ( 2 9  j uil l et 1 7 8 8 ) , J ean -C l aud e 
Guil l aum e ( 8  d é cem b re 1 7 8 0 ) , Marie-E l isab eth  ( 1 0  av ril  1 7 9 2 ) . A  l a m o rt d e cette d ern iè re d es suites d e ses 
q uatriè m es co uch es en  1 7 9 2 , il  é p o usa en  seco n d e n o ce J ean n e-Marie C o in d re d o n t il  aura q uatre autres en f an ts :  
P aul  en  l ’ an  2 , F ran ç o ise en  l ’ an  3 , E ugè n e en  l ’ an  5 , E l isab eth -E up h rasie en  l ’ an  8  ( A D I , 6  E  1 3 8 / 1 ) . 
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ju r i sp r u den c e…), et c o mp létai t sa f o r mati o n  en  p r en an t des c o u r s d’ ar i th méti q u e ( 20  mar s 
1787). 
Le li v r e de r ai so n  n ’ en  p er met au c u n e an aly se de so n  ac ti v i té n o tar i ale, Can dy  ten an t 
des r eg i str es c lo i so n n és en tr e les c o mp tes de ses ac ti v i tés p r o f essi o n n elles et « p ar ti c u li è r es ». 
S’ i l év o q u e le temp s p assé su r  c er tai n s ac tes, i l en  n o te les c o û ts « su r  mo n  au tr e li v r e ». Au  
mi eu x , les so mmes so n t-elles n o tées « p o u r  mémo i r e » su r  le li v r e de r ai so n , et les b i lan s 
étab li s en  f i n  d’ an n ée. Ai n si  le 31 déc emb r e 1787 : 
« Ec r i s la mati n ée [ …]  ; de là  r ég lé mes c o mp tes tan t de r ec ette er r o n ée en  c e li v r e, de 
c elu i  de mes af f ai r es de n o tai r e, q u e de c elu i  de dép en se o u  déb o u r c és r ésu ltan tes de 
c e meme li v r e, et de c elu i  de mes au tr es af f ai r es, et p ar  le r ésu ltat j’ ai  tr o u v é q u e 
dep u i s le 20  mar s 1785 ju sq u es à  c e jo u r  i n c lu si v emen t, j’ ai  r eç u  tan t d’ u n e man i è r e 
q u e d’ au tr e la so mme de di x  mi lle q u atr e c en t q u atr e v i n g t di x  sep t li v r es, et j’ ai  
dép en sé di x  mi lle q u atr e c en t sep tan te li v r es h u i t so ls si x  den i er s ; i l do i t p ar  
c o n séq u en t me r ester  v i n g t li v r es o n z e so ls di x  den i er s ; v ér i f i c ati o n  f ai te, je m’ en  
tr o u v e v i n g t u n e li v r e q u atr e so ls ; j’ ai  do n c  u n  ex c éden t de do u z e so ls si x  den i er s » 
A déf au t de p o u v o i r  ap p r éc i er  les r ev en u s ti r és de so n  étu de, le li v r e de r ai so n  n e 
p er met ai n si  q u e d’ ap p r éh en der  la di v er si té c o mmu n e des ac tes p assés ( testamen ts, c o n tr ats de 
mar i ag es, b au x  à  f er me, i n v en tai r es de b i en s, déc lar ati o n  de g r o ssesse…), et la f r éq u en c e des 
ac tes de p r o c édu r e ju di c i ai r e r édi g és lo r s d’ en q u ê tes o ù  Can dy  f ai sai t f o n c ti o n  de g r ef f i er . 
D an s u n e v i lle dép o u r v u e de si è g es de ju sti c e, c ’ est au  n o tai r e q u e les p r o c u r eu r s o u  av o c ats 
q u i  ex er ç ai en t à  V i en n e, le si è g e du  b ai lli ag e, s’ adr essai en t ég alemen t p o u r  f ai r e r édi g er  les 
ac tes do n t i ls av ai en t b eso i n . Le li v r e p o r te au ssi  témo i g n ag e de la mo b i li té du  n o tai r e q u i , s’ i l 
se r eti r e f r éq u emmen t dan s so n  « c ab i n et » p o u r  y  tr av ai ller , r édi g e au ssi  des ac tes dan s les 
li eu x  p u b li c s o u  c h ez  les p ar ti c u li er s, p ar ti c u li è r emen t lo r sq u ’ i l tr av ai lle p o u r  des n o b les : 16 
jan v i er  1790 , « T r av ai llé le mati n  à  mo n  c ab i n et ju sq u ’ à  n eu f  h eu r es q u e je su i s allé tr av ai ller  
c h ez  M. de Co u r ten ay  ju sq u es à  mi di  ».  
 Su r  la b ase des ac tes men ti o n n és ex p li c i temen t, et du  n o mb r e de jo u r n ées ( o u  demi -
jo u r n ées) q u e Can dy  c o n sac r e à  so n  ac ti v i té « dan s so n  c ab i n et » ( u n e so i x an tai n e), o n  n e p eu t 
g u è r e esti mer  le n o mb r e d’ ac tes r édi g és à  p lu s d’ u n e c i n q u an tai n e dan s l’ an n ée, c e q u i  est p eu  
au  r eg ar d des mo y en n es an n u elles o r di n ai r emen t en r eg i str ées8. En  l’ ab sen c e de la 
c o n ser v ati o n  de ses mi n u tes, les c h o ses so n t di f f i c i les à  p r éc i ser , mai s le c o n tr ô le des ac tes 
des an n ées 1788-1789 c o n f i r me n éan mo i n s la mo desti e de c ette ac ti v i té : au to u r  de q u atr e 
ac tes p ar  mo i s. Mai s o n  o b ser v er a q u e dan s u n e v i lle q u i  c o mp tai t alo r s sep t n o tai r es, c ette 
ac ti v i té r estai t p o u r  u n  jeu n e n o tai r e dan s la n o r me de ses c o n f r è r es : deu x  ( G u i c h ar d et 
Plan ti er ) r édi g eai en t tr o i s à  q u atr e p lu s d’ ac tes p ar  mo i s, deu x  au tr es ( T h i b au d et Alli er ) u n e 
deu x  f o i s p lu s, et deu x  ( Alli er  n ev eu  et Pey r et) u n  n o mb r e c o mp ar ab le9. 
Le mo n tan t de dr o i ts v er sés au  b u r eau  du  c o n tr ô le des ac tes de Cr émi eu  ( en tr e 10 0  et 20 0  
li v r es seu lemen t) c o n f i r me la mo desti e de c ette ac ti v i té n o tar i ale. O n  p o u r r a n atu r ellemen t 
ar g u er  q u e so n  étu de étai t r éc en te, et q u e le v o lu me des ac tes p ar aî t av o i r  ef f ec ti v emen t 
au g men té en tr e 1789 et 1792. Mai s l’ ar g u men t n ’ o c c u lte p as c ep en dan t q u e, av an t san s do u te 
d’ ê tr e n o tai r e, Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  r estai t u n  p r o p r i étai r e f o n c i er . 
 
                                               
8 J ean -L uc L af f o n t ( d ir. d e) , Le nota ire, le pa ysa n et la  terre d a ns la  F ra nce mérid iona le à  l’époq ue mod erne, 
T o ul o use, P resses un iv ersitaires d u Mirail , 1 9 9 9 . 
9 A D I , 8  C  7 7 2 -7 7 3 . 
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U n p rop ri é t ai re f onc i er 
Av ec  ef f i c ac i té en  ef f et, i l c o n sac r ai t u n e g r an de p ar ti e de so n t temp s à  
l’ admi n i str ati o n  de so n  p atr i mo i n e f o n c i er  et de c elu i  de sa mè r e av ec  laq u elle i l r esta tr è s li é 
ju sq u ’ à  sa mo r t en  o c to b r e 1796. Co mme dan s to u tes les v i lles du  D au p h i n é, la ter r e r estai t à  
Cr émi eu  la b ase des p r i n c i p ales f o r tu n es b o u r g eo i ses10 . Au  do mai n e f ami li al de Ley r i eu , u n  
v i llag e di stan t de 5 k i lo mè tr es, Can dy  ajo u ta p lu si eu r s p i è c es dan s les an n ées q u i  su i v i r en t so n  
mar i ag e, so i t en  p r o f i tan t de l’ en dettemen t r u r al, so i t p ar  éc h an g e av ec  des v o i si n s, av an t q u e 
la Rév o lu ti o n  n e lu i  do n n e l’ o c c asi o n  d’ ac h eter  le do mai n e des c ap u c i n s de Cr émi eu  lo r s de la 
v en te des B i en s n ati o n au x  
Le 1er  mar s 1786, « Allé c h ez  Plan ti er  av ec  Mo i sal q u i  m’ a v en du  sa ter r e de N o y ar et 
p o u r  60 0  li v r es, do n t i l m’ a i mp u té le c ap i tal de la p en si o n  q u ’ i l me dev ai t 
an n u ellemen t su r  ladi te ter r e de 7 li v r es et u n e p o u le ; je lu i  ai  de su r p lu s do n n é p o u r  
p ar f ai r e ladi te so mme mo n tan t de 438 li v r es » 
Le 28 f év r i er  1788, « B u  à  la mai so n  av ec  Ri g au d et Rev er dy  ; p r i s la c ar r i o le de 
Pasq u et p o u r  men er  à  Ley r i eu  ê tr e témo i n  de n o tr e éc h an g e av ec  Rev er dy … D i n é c h ez  
T h i b au d, et ap r è s di n n é allé v ér i f i er  n o s ter r es à  éc h an g er , p lan té les li mi tes o ù  i l y  en  
av ai t b eso i n , et r ev en u  c h ez  T h i b au d man g er  la so u p e au  f r o mag e et f ai r e mes 
c o n v en ti o n s d’ éc h an g e ; b u  ju sq u ’ à  11 h eu r es du  so i r  q u e n o u s so mmes v en u s à  
Cr émi eu  ; ar r i v é su r  les mi n u i ts, b u  c h ez  T h i b au d et v en u  me c o u c h er  » 
Seu les les p i è c es les p lu s lo i n tai n es étai en t af f er mées. T r è s atten ti f  à  u n e b o n n e g esti o n  
de ses do mai n es, Can dy  su r v ei llai t di r ec temen t la mi se en  v aleu r  de ses do mai n es, c elu i  de 
Ley r i eu  n o tammen t, p ar  l’ i n ter médi ai r e de ses « g r an g er s », T r o p e et B i c h u , d’ u n  n o mb r e 
i mp o r tan t de jo u r n ali er s ( f au c h eu r s, v en dan g eu r s, f emmes p o u r  les v er s à  so i e…), d’ u n  b er g er  
p ay é à  l’ an n ée et d’ u n  tau p i er  p ay é à  la to u r n ée. T r è s r ég u li è r emen t, Can dy  se r en dai t à  
Ley r i eu  p o u r  s’ o c c u p er  de la c o llec te o u  de la v en te de ses f r u i ts de so n  do mai n e : c ér éales, 
f o u r r ag e, v i g n o b les, b o i s, v er s à  so i e. La c o llec te et la v en te de ses c ér éales l’ ac c ap ar ai en t 
b eau c o u p . « Mar di  14 ( ju i llet), allé à  Ley r i eu  av ec  ma f emme, o n  mo i sso n n ai t n o tr e 
f r o men t » ; 4 n o v emb r e 1788, « allé su r  les mi di  à  Ley r i eu  o ù  j’ ai  p en du  n o s may s ». 
Rég u li è r emen t, u n e p ar ti e de ses b lés étai en t v en du s à  Cr émi eu  :  
                                               
10  R en é  F av ier, Les v illes d u D a uphiné a ux  X V I I e et X V I I I e siè cles, Gren o b l e, P U G, 1 9 9 3 . 
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12 n o v emb r e 1789, « J ’ ai  v en du  tr o i s c en t b i c h ettes de g r ai n  au di ts si eu r s G r o s, ti er s 
sei g le, ti er s o r g e et ti er s f r o men t, u n e b i c h ette f r o men t, tr o i s b i c h ettes sei g le et deu x  
b i c h ettes o r g e p ar  dessu s ; le f r o men t à  q u atr e li v r es q u ato r z e, le sei g le et l’ o r g e à  tr o i s 
li v r es, l’ u n  dan s l’ au tr e p ay ab le le to u t les f ê tes de N o ë l. J ’ ai  r eç u  p o u r  h ar r es 
q u ar an te-h u i t li v r es ».  
D e f év r i er  à  mi -av r i l, la g r an de af f ai r e étai t la v en te des f o u r r ag es q u an d les r éser v es 
des p ay san s c o mmen ç ai en t à  se f ai r e r ar es : 
25 f év r i er  1788, « Allé à  Ley r i eu , p esé 15 q u i n tau x  ½  de f o i n  à  c i n q u an te so ls le 
q u i n tal à  D elo r me de Lo y ette q u i  m’ a ap p o r té 40 0  b r i q u es ; b u  av ec  lu i  et Cap i tai n e » ; 
15 av r i l 1788 : « Allé de b o n  mati n  à  Ley r i eu  y  p eser  du  f o i n  v en du  à  B o u q u et ; i l y  en  
eu  16 q u i n tau x  q u i  à  50  so ls mo n te 40  li v r es q u ’ i l m’ a do n n é ledi t jo u r  ; je lu i  ai  p ay é 
20  li v r es q u e je lu i  r estai s dev o i r  de ses c h ê n es » 
Can dy  p o r tai t ég alemen t u n e g r an de atten ti o n  au  tr av ai l de la v i g n e ( 19 av r i l 1786, 
« Su r  les 10  h eu r es, j’ ai  été à  Mey r i eu  v o i r  n o s v i g n er o n s q u i  mi n ai en t n o s v i g n es de la 
Mag delei n e ; r esté ju sq u ’ au  so i r  ») au q u el i l c o llab o r ai t q u elq u ef o i s ( 21 av r i l 1786, « Allé à  
Per i er  v o i r  mes v i g n er o n s ; j’ ai  p lan té mo i -mê me les c h ap o n s11 à  la v i g n e de la 
Mag delei n e »). U n e f o i s les v en dan g es f ai tes, i l s’ o c c u p ai t p er so n n ellemen t du  n etto y ag e de 
sa c av e, du  c er c lag e des to n n eau x  au q u el i l tr av ai llai t p ar f o i s, et de la v i n i f i c ati o n  : 25 mar s 
1785, « T i r é n o tr e v i n  r o u g e de Ley r i eu  q u e j’ ai  mélan g é av ec  du  v i n  du  B u g ey  ; tr av ai llé 
to u te la mati n ée et u n e p ar ti e du  tan tô t à  la c av e ». 
Là  n e s’ ar r ê tai t p as le c h amp  des ac ti v i tés ag r i c o les du  n o tai r e. I l i n v esti ssai t 
ég alemen t u n e p ar ti e de so n  temp s dan s ses mû r i er s et p ar ti c i p ai t p ar f o i s lu i -mê me av ec  sa 
f emme à  la r éc o lte des f eu i lles, tan di s q u e sa mè r e allai t p er so n n ellemen t à  Ly o n  en  v en dr e la 
r éc o lte. I l p ar tag eai t à  mi -f r u i t av ec  ses g r an g er s le c h an v r e et le c r o î t des ses mo u to n s et de 
ses di n des q u e ses g r an g er s allai en t v en dr e dan s le f au b o u r g  ly o n n ai s de la G u i llo ti è r e. I l 
v en dai t au ssi  di r ec temen t la p r o du c ti o n  de ses n o y er s. Q u an t à  ses f o r ê ts, elles étai en t p o u r  lu i  
des so u r c es r ég u li è r es de li q u i di té i mp o r tan te p ar  la v en te de b o i s de c o n str u c ti o n  :  
17 f év r i er  1787, « D éjeu n é à  la mai so n  av ec  Mar ti n  et D u mo u li n  à  q u i  j’ ai  v en du  to u s 
n o s c h ê n es de Per i er , à  l’ ex c ep ti o n  de 4, p o u r  1392 li v r es do n t i ls m’ en  o n t 
p ar ei llemen t p ay é 192 li v r es p o u r  étr en n e, et les 120 0  li v r es r estan ts me ser o n t p ay ées 
le mo i s de f év r i er  p r o c h ai n  su i v an t les c o n v en ti o n s q u e j’ ai  f ai tes c e jo u r d’ h u i  av ec  
eu x  » 
  
Pas dav an tag e q u e p o u r  ses ac ti v i tés n o tar i ées, le li v r e de r ai so n  de Can dy  n e p er met 
p o u r tan t de dr esser  u n  b i lan  de l’ en semb le de ses r ev en u s r u r au x . C’ est q u e p o u r  ê tr e h o mme 
de p lu me et de c o mp tes, Can dy  p r ati q u ai t so u v en t dav an tag e le tr o c  q u e la v en te di r ec te, 
tan di s q u e ses jo u r n ali er s étai en t p o u r  leu r  p ar t p ay és en  n atu r e ( en  g r ai n s le p lu s so u v en t). A 
l’ i n v er se, l’ h o mme n e p r ati q u ai t q u e tr è s p eu  le p r ê t à  i n tér ê t, si  c e n ’ est p o u r  c o n sen ti r  des 
o b li g ati o n s su r  des r etar ds de p ai emen t. I l n e di sp o sai t d’ ai lleu r s g u è r e de li q u i di té, et du t au  
c o n tr ai r e emp r u n ter  en  1791-1792 q u an d i l se lan ç a dan s la sp éc u lati o n  su r  les B i en s 
N ati o n au x  :  
23 ju i n  1791, « Allé c h ez  Ch ap el q u i  m’ a r en du  le b i llet q u e je lu i  av o i s f ai s l’ an n ée 
der n i è r e de 120 0  li v r es et je lu i  en  ai  f ai s u n  n o u v eau  de deu x  mi lle sep t c en t q u i n z e 
li v r es, m’ ay an t p r etté de n o u v eau  et en su s do u z e c en t li v r es, et ay an t jo i n t au  to tal les 
i n tér ê ts des do u z e c en t li v r es éc h u s et les i n tér ê ts n o u v ellemen t p r ettés à  éc h eo i r  dan s 
deu x  an s à  c o mp ter  de c e jo u r . » 
                                               
11 C h ap o n s :  b ran ch e d e v ign e q ue l ’ o n  d é tach e p o ur en  f aire un e b o uture 
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U n  p r o p r i étai r e p ar mi  les si en s, tel ap p ar ai ssai t d’ ab o r d le n o tai r e Pi er r e-Ph i li p p e 
Can dy  do n t la ter r e c o n sti tu ai t le f o n demen t de la f o r tu n e, et q u i  su t en  ti r er  le p lu s g r an d 
p r o f i t, en  p ar ti c u li er  dan s le c o n tex te di f f i c i le des an n ées 1788-1790 . 
 
 
L e s  j o y e u x  c o m p è r e s  d ’ u n  n o t a i r e  
Le li v r e de r ai so n  de Can dy  témo i g n e d’ u n e v i e so c i ale f o i so n n an te et de r en c o n tr es en  
g r an d n o mb r e, tan t à  Cr émi eu  q u ’ au  c o u r s de ses n o mb r eu x  dép lac emen ts. Po u r  la seu le 
p ér i o de allan t du  1er  jan v i er  1786 au  16 ju i llet 1789 ( so i t le sec o n d v o lu me de so n  jo u r n al), le 
déc o mp te des p er so n n es r en c o n tr ées s’ étab li t à  p r è s de 130 0  p er so n n es. Pr è s des deu x  ti er s i l 
est v r ai  n ’ ap p ar ai ssen t q u ’ u n e seu le f o i s. Can dy  p o u v ai t ê tr e en  g r an de f ami li ar i té av ec  ses 
jo u r n ali er s au x q u els i l lu i  ar r i v ai t de p ay er  à  b o i r e o u  du  tab ac . A p lu si eu r s r ep r i ses, i l p assa 
des jo u r n ées en ti è r es à  ten i r  c o mp ag n i e à  ses maç o n s ( ses « Li mo u si n s ») o u  ses sc i eu r s de 
lo n g , v o i r e p ar f o i s à  do n n er  u n  c o u p  de mai n . Les v en dan g es en  p ar ti c u li er s f av o r i sai en t c es 
r ap p r o c h emen ts : v en dr edi  29 sep temb r e 1786, « su r  le tan to t ti r é n o tr e v i n  de Per i er , b i en  r i s 
av ec  n o s man o eu v r es, c o u c h é f o r t tar d » 
 
Le v ér i tab le c er c le de r elati o n s c ep en dan t étai t n ettemen t p lu s étr o i t et r esser r é 
so c i alemen t. O u tr e sa f ami lle – sa mè r e av ec  laq u elle i l v i t ju sq u ’ à  so n  mar i ag e et do n t i l 
admi n i str a les b i en s ju sq u ’ à  sa mo r t en  1796, et ses deu x  sœ u r s, F r an ç o i se av ec  laq u elle i l 
p assai t au  mo i n s u n e so i r ée p ar  semai n e et Mar i e-Eli sab eth  q u i  n ’ h ab i tai t p as Cr émi eu  et q u ’ i l 
v o y ai t mo i n s so u v en t –, i l se c o mp o sai t de deu x  do u z ai n es de p er so n n es, la p lu p ar t 
ap p ar ten an t à  u n e éli te c r émo lan e c o n sti tu ée de n o tai r es ( Lo u i s-F r an ç o i s Alli er , J o sep h  
G o dar d, J o sep h  G o dar d, Lau r en t Plan ti er , Clau de T h i b au d…), de b o u r g eo i s ( Mi c h el Reg n au d 
so n  b eau -p è r e, Ph i li p p e Rev er dy , Clau de G o dar d…), de mar c h an ds ( J o sep h  T r i c h o n ), de 
n ég o c i an ts ( J o sep h  Pasq u et) o u  de maî tr es ar ti san s ( Clau de Alr i c y ), ai n si  q u e de q u elq u es 
ec c lési asti q u es ( le p è r e H i lai r e, l’ ab b é T h év en i n  et l’ au g u sti n  Mo llar d). Les v r ai s p r o c h es, 
c eu x  q u e l’ o n  r etr o u v ai t p o u r  les f ê tes de f ami lle, n e dép assai en t p as la di z ai n e. Si  c ’ est dan s 
sa f ami lle q u e Can dy  c h o i si t les p ar r ai n s et mar r ai n e de ses en f an ts, ses p r o c h es étai en t 
p r ésen ts : Reg n au d, T h év en i n , G o ddar d, Rev er dy , Pasq u et, Lalo g e, Pasc al. La sœ u r  de Can dy  
étai t elle-mê me mar r ai n e d’ u n e f i lle de Ph i li p p e Rev er dy , et Clau de T h i b au d en  étai t le 
p ar r ai n . Can dy  étai t au ssi  p r ésen t au  b ap tê me du  f i ls de J o sep h  Pasq u et. Po u r  la p lu p ar t, c es 
r elati o n s dev ai en t p lo n g er  ju sq u e dan s l’ en f an c e, la majo r i té d’ en tr e elles r ési dan t dan s la 
q u ar ti er  mê me o ù  le jeu n e Can dy  av ai t été élev é, p r è s de h alles de la v i lle : r u e des Ado b eu r s 
o ù  r ési dai t sa mè r e, r u e J u i v er i e, r u e V i ei lle et G r an de Ru e. 
Si  c e c er c le étai t d’ ab o r d u n  c er c le d’ h o mmes, les f emmes n ’ étai en t p as ab sen tes n o n  
p lu s. O n  p asser a su r  ses f r éq u en tati o n s g alan tes q u i  o c c u p en t to u te u n e p ar ti e du  p r emi er  
v o lu me du  li v r e de r ai so n  de Can dy , en  p ar ti c u li er  sa maî tr esse T h ér è se T r i c h o n . Les au tr es 
étai en t dav an tag e r en c o n tr ées q u e v ér i tab lemen t f r éq u en tées, si n o n  lo r sq u ’ i l s’ ag i ssai t 
d’ ép o u ses o u  de mè r es de ses f r éq u en tati o n s masc u li n es, av ec  lesq u elles i l se p r o men ai t o u  
c h ez  q u i  i l se r en dai t au  g o û ter  o u  p o u r  la v ei llée.  
 
L es j eu x  
 J o u er , telle p ar aî t av o i r  été la p r i n c i p ale p r éo c c u p ati o n  de Can dy  et de c eu x  q u ’ i l 
f r éq u en tai t. D av an tag e q u e les jeu x  de c ar tes o u  la p asse à  di x  q u e Can dy  p ar aî t av o i r  
dav an tag e p r ati q u é à  G r en o b le q u ’ à  Cr émi eu  ( ai n si  q u e d’ au tr es jeu x  c o mme le tr i c -tr ac , le 
lo to , le g u i ller y )12 , c e so n t les b o u les et la r amasse q u i  c o n sti tu ai en t les ac ti v i tés lu di q u es les 
p lu s p r i sées. Le p r emi er , q u e Can dy  ap p elle au ssi  « jeu  de r o u lette », f ai sai t l’ o b jet d’ u n  
                                               
12 R en é  F av ier, « J o uer d an s l es v il l es d e p ro v in ce en  F ran ce au X V I I I e siè cl e », R ev ue f ra nç a ise d ’histoire 
urb a ine, n °  1 , 2 0 0 0 , p . 6 5 -8 5 . 
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v ér i tab le c u lte to u te l’ an n ée, et p o u v ai t du r er  des jo u r n ées en ti è r es. A p ei n e le jeu  étai t-i l 
i n ter r o mp u  p en dan t la n u i t o u  p ar  les i n temp ér i es. Le lu n di  17 sep temb r e 1787,  
« T h év en i n  est v en u  de b o n  mati n  à  la mai so n , av ec  lu i  Mar ti n , Pasq u et mar c h an d, 
Alli er , Alr i c y . N o u s n o u s so mmes to u s g r i sés ; de là  allé jo u er  la li q u eu r  av ec  Alr i c y  et 
Pasq u et c o n tr e T h év en i n , Alli er  et Mar ti n , p er du  ; je me su i s p assé av ec  Pasq u et et l' ai  
g ai g n é ; di sn é c h ez  Alli er  o ù  n o u s av o n s p r i s la li q u eu r  au x  dép en s de Pasq u et ; jo u é 
en su i te le so u p er  av ec  Pasq u et et Alr i c y  c o n tr e T h év en i n , Alli er  et Mar ti n , n o u s av o n s 
f i n i  à  la c h an delle p en dan t la p lu y e, p er du  ; G u i c h ar d médec i n  av ai t p ar i é p o u r  n o tr e 
so u p er  c h ez  B o u r g u i g n o n  ».  
L’ ex i sten c e d’ u n  en jeu , mê me mo deste, ex p li q u ai t b i en  so u v en t l’ ac h ar n emen t des 
jo u eu r s et p ar f o i s leu r  f u r eu r . Le 23 mai  1784, « j' ai  f ai t u n e p ar ti e de b o u le av ec  Alr i c y  c o n tr e 
Alli er  et G u i c h ar d ; g ag n é ; o n  y  a tan t p lai san té G u i c h ar d p ay an t q u ' i l en  a p r i s la mo u c h e, 
s' est mi s en  c o lè r e et a v o mi  des i mp er ti n en c es ». Le jeu di  15 sep temb r e 1785, « la p ar ti e n ' a 
p as été f i n i e ay an t été i n ter r o mp u e p ar  les b r o u i lles et c h i c an es de Mo r an d q u i  se v o y ai t 
p er dr e ». Le 28 ju i llet 1788, « j’ ai  été o b li g é d’ y  so u f f leter  le g r an d Ch ab er t p o u r  les 
i mp er ti n en c es q u ’ i l m’ a ten u es ». 
D u r an t l’ h i v er , la r amasse c o n sti tu ai t u n  v ér i tab le p h én o mè n e de so c i été au q u el Can dy  
p r en ai t u n e p ar t ac ti v e la jo u r n ée, mai s au ssi  la n u i t o u  au  p eti t mati n  p o u r  p r o f i ter  de la n ei g e 
g elée. So u v en t, la r amasse ac c o mp ag n ai t les jo u r s de f ê te : di man c h e 25 déc emb r e 1784, 
« f ai t la r amasse et c e ju sq u es à  deu x  h eu r es ap r è s mi n u i t ». En  jan v i er  1788, la r amasse 
en c adr ai t le g r an d b al do n n é p ar  le sei g n eu r  de la c o mmu n au té : 
« Ramassé ju sq u es au  so i r  q u e je su i s r en tr é a la mai so n  p o u r  me f ai r e c o ef f er  p o u r  
aller  au  b al q u e do n n ai t Mr  de Q u i n so n n as à  mai so n  de v i lle ; f ai s u n  c o u ssi n  p o u r  ma 
r amasse n eu v e ; su r  les di x  h eu r es, allé à  la mai so n  de v i lle av ec  ma f emme, p assé 
c h ez  la B allef i n  p o u r  l' y  p r en dr e ; i l s' est tr o u v é à  mai so n  de v i lle p lu s de q u atr e v i n g t 
p er so n n es ; o n  y  a eu  des r af r aî c h i ssemen ts de to u te esp è c e, o n  y  a dan sé ju sq u es à  si x  
h eu r es du  len demai n  mati n  o ù  l' o n  a ser v i  u n  ex c ellen t et c o p i eu x  déjeu n er  ; 
ac c o mp ag n é ma f emme ju sq u es à  la mai so n , et r eto u r n é me r amasser  av ec  la p lu p ar t 
des ac teu r s du  b al p en dan t p r è s d' u n e h eu r e av an t la f o n te de la g lac e… » 
O n  n o ter a c ep en dan t q u e si  Can dy  ai mai t aller  se « r amasser  », i l le f ai sai t en  n o tab le, 
r ef u san t les emb ar r as du  jeu , p ay an t p o u r  n e p as p o r ter  n i  n etto y er  sa r amasse : 19 déc emb r e 
1784, « do n n é p o u r  p o r ter  ma r amasse, 4 so ls » ; 22 jan v i er  1788, « p ay é le v i n  et me 
r amassan t, et do n n é p o u r  la f ai r e b alay er  6 so ls ». 
 
L es vei llé es  
Plu s g én ér alemen t, to u t au  lo n g  de l’ an n ée, la v ei llée c o n sti tu ai t le mo men t p r i v i lég i é 
des di f f ér en tes r en c o n tr es. Ch ez  lu i , c h ez  des ami s, o u  si mp lemen t dan s la r u e o u  assi s su r  des 
b an c s dev an t les mai so n s des u n s o u  des au tr es, elles étai en t l’ o c c asi o n  de « p ar lo tte », de 
c h an ter  o u  de jo u er , o u  p ar f o i s de r ep r ésen tati o n s th éâ tr ales ( des c o médi es c lassi q u es – L e 
mé dec i n malg ré  lu i , L es p lai deu rs…– o u  p lu s r éc en tes). Le p lu s so u v en t, elles do n n ai en t li eu  
à  u n  v a-et-v i en t i n c essan t de r en c o n tr es et de dép lac emen ts, et f i n i ssai en t so u v en t f o r t tar d, 
l’ h i v er  p r è s du  f eu  à  man g er  des mattef i n s o u  des so u p es au  f r o mag e : 
22 f év r i er  1785, « allé v ei ller  c h ez  le c o u si n  Rev er dy  o ù  Pey r et s’ est tr o u v é ; en  v en an t 
me c o u c h er , je me su i s ar r etté c h ez  B ar r é q u i  jo u ai t au x  c ar tes av ec  la Co u c h o u d de la 
mai so n  b lan c h e, et les deu x  T o u ssai n t ; j’ ai  f ai s la p ar ti e av ec  les su sn o mmés ; f ai s 
di f f ér en ts jeu x  et je su i s v en u  c h er c h er  c h ez  n o u s u n  p lei n  p o t de v i n  b lan c  p o u r  y  f ai r e 
r év ei llo n , n ’ ay an t p o i n t tr o u v é de li q u eu r  c h ez  F r esn e ; demeu r é c h ez  ledi t B ar r é 
ju sq u ’ à  deu x  h eu r es du  mati n  » 
27 ju i n  1785, « ar r i v é à  Cr émi eu  su r  les di x  h eu r es du  so i r , tr o u v é so u s les ti lleu ls 
Mesd. T h i b au d, Reg n au d et Pasq u et, so u p é c h ez  Lalo g e ; au  so r ti  de là , v en u  dev an t 
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c h ez  Mad. B almeti è r e o ù  étai t la Reg n au d et sa f i lle, T o u ssai n t, Alli er  et B ar r é av ec  
q u i  j’ ai  b i en  r i s en  v i si tan t led. ap p ar temen t de ladi te dame » 
26 ao û t 1785, « p assé la v ei llée so u s les ti lleu ls av ec  Mo r an d et sa f emme, Alli er , p ar lé 
f o u tai se ; en  r en tr an t à  la v i lle, ar r ê té dev an t c h ez  Mo llar d de la G r an d Ru e, 
ac c o mp ag n é Mo r an d c h ez  lu i  ; au  r eto u r , v u  ma sœ u r  »  
Av an t so n  mar i ag e, c es v ei llées étai en t au ssi  so u v en t p o u r  Can dy  des mo men ts de 
li b er té sex u elle, p ar ti c u li è r emen t av ec  sa maî tr esse T h ér è se T r i c h o n  : 
25 av r i l 1784, « « ledi t jo u r  la v ei llée, r éc o n c i li é av ec  V x  à  q u i  j’ ai  O  les této n s en  
l’ ab sen c e de sa mè r e… ; elle p alp i tai t » 
1er  mai  1784, «  j’ ai  été v o i r , ap r è s la v ei llée f ai te, V x  q u i  v ei llai t sa mè r e malade, O  
ses to u tes, le g au d et * * *  i n  g au d13 deu x  f o i s V x  à  la lelè v r e ap p u y ée su r  la p o r te du  
salo n  ; di sc r eti o n , emb r assé de mi lle et mi lle man i è r es ». 
Les r elati o n s n o c tu r n es du  f u tu r  n o tai r e av ec  sa maî tr esse av ai en t san s do u te q u elq u e 
c h o se d’ ex c ep ti o n n el, mai s les au tr es f r i v o li tés n ’ étai en t p as r ar es n o n  p lu s, et ju sq u e dan s la 
r u e mê me : le 7 ju i llet 1785, « p assé la v ei llée su r  le b an c  de B u g e av ec  l’ An g éli q u e, la 
T o i n o n  F r esn e et Alli er  l’ ai n é ; b i en  r i s, emb r assé et man i é les této n s desdi tes ». D e man i è r e 
p lu s p u di q u e, de n o mb r eu ses v ei llées f u r en t ég alemen t c o n sac r ées à  la c o n q u ê te de sa f u tu r e 
ép o u se, so n  « i do le » 
Si  les déb u ts de so i r ées v o y ai en t se mélan g er  les sex es, les v ei llées se p o u r su i v ai en t 
so u v en t f o r t tar d en tr e h o mmes, ac c o mp ag n ées g én ér alemen t de f o r tes li b ati o n s, p o u r  aller  
« f ai r e b ac c an al p ar  les r u es ». Av an t so n  mar i ag e, les di str ac ti o n s de c er tai n es so i r ées 
r elev ai en t de p r ati q u es an c i en n es de b ac h eller i e : 
30  av r i l 1784, « la v ei llée, p ay é à  b o i r e à  G u i c h ar d et à  Mo r an d ; de là  n o u s so mmes 
allé c o u p er  c i n q  ti lleu ls au x  b o i s de Pasq u et q u e n o u s av o n s p lac é dev an t c h ez  Mel l e 
T r i c h o n , N o g ar et, G u i c h ar d, Plan ti er  et T o u ssai n t, de mê me q u e di x  à  do u z e p o ts de 
f leu r s q u e n o u s av i o n s p r i s dan s di f f ér en ts jar di n s q u e n o u s av o n s ég alemen t p lac és 
su r  les f en etr es de Med. T h i b au d, Plan ti er  et F r en e. L’ éc h elle a c assé et Mo r an d en  
to mb an t s’ est estr o p i é les do i g ts » 
Po u r  le n o tai r e Pi er r e-Ph i li p p e Can dy , le mar i ag e n e mi t p as v ér i tab lemen t f i n  à  c es 
so r ti es n o c tu r n es lu di q u es et b r u y an tes. Le 6 ao û t 1786, alo r s q u ’ i l se p r o men ai t so u s les 
h alles av ec  l’ av o c at Mar ti n , Pey r et et Pasq u et, i l p lai san ta su r  le « c o stu me des do n z elles q u i  
se p r o men ai en t so u s les h alles » 
17 déc emb r e 1786, « allé su r  les c i n q  h eu r es à  Ch ali o n n ettes dan s la c av e de G r o s p o u r  
y  so u p er , i l y  av ai t to u s les c o n v i v es de la so c i été et en  o u tr e, T r i c h o n  p è r e, D u mo u li n  
p è r e, Pr i tat p è r e, G u i llo n  de Pu si g n an , Alli er  ; r esté ju sq u ’ à  o n z e h eu r es q u e je su i s 
v en u  b o i r e le v i n  b lan c  c h ez  Mo r el av ec  F r en n e, Mo r li n  et Alli er  ; r esté ju sq u e à  u n e 
h eu r e ap r è s mi n u i t. » 
12 o c to b r e 1788, « au  so r ti r  de c h ez  Ro u x , allé b o i r e de la li q u eu r  c h ez  B u g e av ec  
Ro y b i n , Mo r an d, B allef i n  et O g i er  ; n o u s en  av o n s b u  u n e di z ai n e de to p ettes [ …]  
so r ti  de c h ez  B u g e su r  les mi n u i t, ay an t p assé so u s les h ales, n o u s y  av o n s dér an g é les 
b an c s » 
 O n  n o ter a au  demeu r an t q u e Can dy  n ’ étai t p as seu l de sa p r o f essi o n  à  g o û ter  à  c ette 
jo y eu se so c i ab i li té n o c tu r n e. Le 19 mai  1788, i l dî n ai t dan s le b o u r g  v o i si n  de Po n t-de-Ch ér u y  
av ec  « Pey r et, Po u r ar d, N u g u e, Passar d, B o tu , G u i c h ar d, Alli er  et Q u i n o n , to u s n o tai r es av ec  
les i n v i tés su i v an ts, T h ev en i n  D u lac  ai n é et c adet, J er o me Lalo g e et Lalo g e le G r i so n , 
G o ddar d, Pasq u et Pi c  Samb i n  de la B alme et au tr es ; p assé to u te la n u i t à  r i r e, b o i r e et 
man g er  » 
                                               
13 U n e p artie d u tex te d e C an d y  est co d é . « O  l es to utes » :  caressé  l es sein s ;  l e « gaud  » :  l e sex e ;  l e sy m b o l e 
tran scris ici p ar * * *  in d iq ue l a j o uissan ce. 
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U ne reli g i on de c onvent i on 
O n  n e s’ éto n n er a g u è r e, à  la lu mi è r e de ses r éjo u i ssan c es b ac h i q u es et sex u elles, q u e la 
p lac e do n n ée à  l’ Eg li se n e so i t p as p o u r  Can dy  à  la mesu r e de so n  b r ef  p assé de sémi n ar i ste. I l 
est v r ai  q u ’ au  sémi n ai r e de V i en n e, i l n ’ étai t san s do u te p as u n  g r an d dév o t, lu i  q u i  en  so r ti t 
av ec  n o tammen t le c élè b r e tr ai té du  do c teu r  T i sso t. S’ i l assi stai t g én ér alemen t au x  messes 
do mi n i c ales et des f ê tes c ar i llo n n ées ( i l n e r ata jamai s la messe de mi n u i t), sa p r ésen c e y  étai t 
su r to u t de c o n v en ti o n  o u , av an t so n  mar i ag e, p o u r  f ai r e p lai si r  à  sa mè r e : 24 av r i l 1785, « ma 
mè r e m’ a élev é q u er elle p o u r  n ’ av o i r  p as été à  la messe ». Sa p r ésen c e à  la messe p ar aî t av o i r  
so u v en t été l’ o c c asi o n  de r en c o n tr e, et i l c h o i si ssai t p ar f o i s l’ o f f i c e ( à  l’ ég li se p ar o i ssi ale, au x  
au g u sti n s, au x  Pén i ten ts, c h ez  les u r su li n es) en  f o n c ti o n  mê me de c es p o ssi b i li tés : 23 
déc emb r e 1787, « allé à  la messe au x  p én i ten ts o ù  j’ ai  do n n é c o mmi ssi o n  à  Pasq u et de me 
f ai r e v en i r  de Ly o n  u n  h ab i t ». Au  demeu r an t, aller  à  la messe n e v o u lai t p as di r e 
n éc essai r emen t p o u r  lu i  assi ster  au x  o f f i c es. Le di man c h e 16 sep temb r e 1787 : 
« allé à  la messe av ec  le médec i n  G u i c h ar d ; p r o men é dan s le c lo î tr e av ec  lu i  p en dan t 
i c elle, f ai s la p ar ti e de b o u le av ec  T o u ssai n t et Mar ti n  c o n tr e Alli er , T r i c h o n  et 
Pasq u et ; Lalo g e, G r i so n  et V ar v ar an de o n t p ar i é ; so u p é c h ez  B o u r g u i g n o n  ; T h év en i n  
et G u i c h ar d y  so n t v en u s ; Alli er  s’ est di sp u té et b attu  av ec  T o u ssai n t ; T h év en i n  a 
c o u c h é c h ez  B o u r g u i g n o n  p o u r  y  c ar esser  la f r an ç o i se ». 
 Plu s g én ér alemen t, h o r mi s en v er s les r eli g i eu x  de ses ami s, i l n e man i f estai t g u è r e de 
sy mp ath i e p o u r  les g en s d’ Eg li se et les p r ati q u es de dév o ti o n . Lo r s des f ê tes de Pâ q u es 1788, 
i l se c o n f essai t à  l’ au g u sti n  H i lai r e « q u i  m’ a en n u y é p ar  sa stu p i di té ». Le len demai n , samedi  
29 av r i l 1786, « j’ ai  f ai s mes dév o ti o n s à  la p ar o i sse q u i  m’ o n t c o û tées tr o i s so ls q u e le c u r é 
o u  ses satelli tes m’ o n t esc r o q u ées ». Q u an t au x  p r o c essi o n s, i l les év i tai t c h aq u e f o i s q u ’ i l le 
p o u v ai t : 26 mai  1785, jo u r  de la F ê te D i eu , « r en c o n tr é so u s les h alles Alli er  et Mar ti n  q u e 
j’ ai  amen é déjeu n er  à  la mai so n  p en dan t la p r o c essi o n  » 
 
 B o n  v i v an t, b o n  c o mp ag n o n , tel p o u r r ai t ap p ar aî tr e Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  au  tr av er s 
de ses r elati o n s et de sa q u ê te c o n stan te des r éjo u i ssan c es et de la jo u i ssan c e. L’ h édo n i ste 
p o u r tan t n ’ en  étai t p as mo i n s u n  h o mme de sa c lasse, so u c i eu x  de di sti n c ti o n  et d’ af f i r mati o n  
so c i ale.  
 
 
U n  n o t a b l e  p a r m i  l e s  s i e n s  
Le f ai t d’ av o i r  v éc u  p lu s de q u atr e an s à  G r en o b le n ’ étai t san s do u te p as p o u r  r i en  au  
so i n  q u e Can dy  av ai t se p er so n n e. La f r éq u en tati o n  r ég u li è r e du  p er r u q u i er  O lli v et, la 
r ec h er c h e de c h au ssu r es ( b o ttes, esc ar p i n s…) o u  de v ê temen ts de q u ali té ( u n  « h ab i t de dr ap  
de Si léz i e av ec  des c u lo ttes et v este » en  mar s 1790 , u n e « u n e v este en  v elo u r s so y e r ay ée, 
p lu s u n  de Sedan  v er t, des c u lo ttes de v elo u r s » en  déc emb r e 1791...) i llu str en t su r to u t l’ i mag e 
q u ’ i l en ten dai t p r o jeter  de lu i -mê me dan s la v i lle de Cr émi eu . D e la mê me f aç o n , i l se 
mo n tr ai t so u c i eu x  p o u r  so n  déc o r  i n tér i eu r  de r i v ali ser  av ec  les mei lleu r es mai so n s de la 
v i lle : 9 sep temb r e 1785, « déjeu n er  c h ez  Rev er dy  ; j’ ai  eu  so n  sc u lp teu r  q u i  est v en u  me f ai r e 
u n  tr o p h ée su r  c h ac u n e de mes c h emi n ées ». Sa b i b li o th è q u e p lu s p ar ti c u li è r emen t f ai sai t sa 
f i er té o ù , à  c ô té de to u te u n e li ttér atu r e p r o f essi o n n elle, f i g u r ai en t les mei lleu r s œ u v r es du  
temp s ( L a nou velle H é loï se, L ’ ami  des h ommes,…) ai n si  ég alemen t q u e n o mb r e d’ o u v r ag es 
ér o ti q u es do n t o n  n e sai t p r éc i sémen t o ù  i l les r an g eai t ( D om B ou g re p ort i er des Ch art reu x , 
L e c ab i net  de V é nu s…) 
Ri en  n e di t mi eu x  la q u ali té q u ’ i l attac h ai t à  sa p er so n n e, et la di stan c e so c i ale q u ’ i l 
en ten dai t g ar der  av ec  c er tai n es de ses f r éq u en tati o n s q u e la v i o len te di atr i b e én o n c ée le 19 
ao û t 1784 c o n tr e sa maî tr esse, T h ér è se T r i c h o n , lo r sq u e c elle-c i  essay a en  v ai n  de lu i  f ai r e 
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en do sser  la p ater n i té de l’ en f an t q u ’ i l lu i  av ai t do n n é, et q u i  f u t f i n alemen t p lac é à  l’ h ô p i tal de 
Ly o n  :  
« So u s u n  p o mp eu x  et o r g u ei lleu x  étalag e de v er tu s i mag i n ai r es q u ’ elle n ’ a jamai s 
eu e, et so u s le b r i llan t éc lat de g r an deu r  q u ’ elle p r ete à  sa f ami lle ( q u i  
malh eu r eu semen t p o u r  la v ér i té se tr o u v e c o n f o n du e dan s la r o u i lle et la b assesse o ù  
c ette meme f ami lle se tr o u v e en f o u i e dep u i s si  lo n g temp s), [ elle]  est p ar v en u e à  l’ ai de 
de so lli c i teu r s et p r o tec teu r s q u ’ elle a emp lo y é à  o b ten i r  u n e p r o v i si o n   de so i x an te 
do u z e li v r es, et [ …]  p ar  le p lu s p er n i c i eu x  c o n sei l, en  me r ef u san t au  do mi c i le et en  
me f ai san t p asser  p o u r  u n  h o mme san s av eu x  et san s asi le, p r et à  ef f ac er  le c o r p s au  
mo i n dr e b r u i t de sa deman de, a en c o r e o b ten u  de Mr  le ju g e la c o n tr ai n te p ar  c o r p s à  
l’ i n stan t meme de la si g n i f i c ati o n  de ladi te r eq u ete si  je n ’ y  sati sf ai sai t p as ». 
 
A c t i on p u b li q u e,  i nt é rê t s p ri vé s 
S’ i l n e r ec h i g n ai t p as à  tr i n q u er  av ec  le mo n de du  tr av ai l, Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  r estai t 
en  ef f et u n  n o tab le. D è s le 28 déc emb r e 1788, à  p ei n e deu x  an s ap r è s l’ ac h at de so n  o f f i c e, i l 
étai t d’ ai lleu r s « n o mmé n o tab le des n o tai r es à  la mai so n  de v i lle ». T r è s tô t, i l assu ma dan s la 
c o mmu n au té et la p ar o i sse d’ i mp o r tan tes r esp o n sab i li tés admi n i str ati v es. Av ec  ses ami s 
Lalo g e, i l av ai t p r i s à  f er me la lev ée des dî mes su r  lesq u elles i l sp éc u la tr è s v i te. En  ao û t 
1787, i l f ai sai t en tr ep o ser  le b lé de la dî me dan s u n  g r en i er  q u ’ i l av ai t f ai t c o n str u i r e 
sp éc i alemen t dan s so n  do mai n e de Ley r i eu  et q u ’ i l f i t f er mer  de ser r u r es, p o u r  le r ev en dr e en  
des temp s p lu s p r o p i c es au  p r i n temp s de 1788. Can dy  étai t au ssi  sy n di c  du  Ref u g e, u n  h ô p i tal 
c r éé p ar  testamen t en  1678 de Lo u i s de la Po y p e Sai n t-J u lli n  p o u r  ac c u ei lli r  les p au v r es 
v i ei llar ds. A c e ti tr e, i l étai t c h ar g é de l’ en tr eti en  des b â ti men ts, de so n  ap p r o v i si o n n emen t, de 
la r éc ep ti o n  des do n s et du  p ai emen t des g ag es de la g o u v er n an te et des emp lo y és. Pen dan t la 
c r i se de 1789, i l se ser v i t des g r en i er s de l’ étab li ssemen t c o mme g r en i er  p u b li c  p o u r  les b lés 
déb i tés « au  p r i x  c o u r an t et c o mp tan t à  c eu x  des h ab i tan ts q u i  en  au r o n t b eso i n  ». Co llec teu r  
des r en tes sei g n eu r i ales de Ley r i eu , i l p o ssédai t ég alemen t les ter r i er s de Sai n t-Ch ef . Le 14 
déc emb r e 1788 en f i n , « ju g é c ap ab le et so lv ab le », i l étai t élu  c o n su l de Cr émi eu  et dési g n é 
p o u r  f ai r e la p er c ep ti o n  des i mp o si ti o n s. La c h ar g e lu i  est c o n f i r mée l’ an n ée su i v an te : « J ’ ai  
été n o mmé si n di c  r ec ev eu r  de la v i lle p o u r  tr o i s an s et ai  été c o n ti n u é r ec ev eu r  des den i er s 
r o y au x  p o u r  l’ an n ée p r o c h ai n e. ».  
 La v en te des B i en  N ati o n au x  lu i  do n n a l’ o c c asi o n  de ti r er  des p r o f i ts su b stan ti els de 
c ette p o si ti o n  so c i ale. En  jan v i er  1791, i l p r en ai t la tê te d’ u n e so c i été c o n sti tu ée av ec  u n e 
q u i n z ai n e de n o tab les de Cr émi eu  p o u r  en c h ér i r  au  c h ef  li eu  du  di str i c t ( La T o u r  du  Pi n ). I l y  
ac q u ér ai t le do mai n e des c ap u c i n s de Cr émi eu  av ec  ses b â ti men ts q u ’ i l f ai sai t tr an sf o r mer  
i mmédi atemen t p ar  ses « Li mo u si n s » p o u r  en  f ai r e sa n o u v elle demeu r e. « Les Cap u c i n s 
m’ o n t été adju g és p o u r  mo i  seu l sei z e mi lle tr o i s c en ts li v r es14 » éc r i v ai t-i l av ec  sati sf ac ti o n  le 
5 av r i l 1791 au  g r an d dam de c er tai n s de ses asso c i és :  
D i man c h e 10  av r i l 1791, « Allé au x  Cap u c i n s p o u r  di v i ser  n o s ac q u i si ti o n s. J e m’ y  
su i s di sp u tté av ec  Plan ti er  et G u i c h ar d q u i  v o u lai en t f ai r e mettr e à  l’ en c h è r e le c o u v en t 
des Cap u c i n s q u e j’ av o i s ac h eté en  mo n  n o m seu l. T o u s les au tr es asso c i és lu i  o n t 
do n n é to r t, atten du  q u ’ i ls av ai en t to u s r en o n c é à  c e dr o i t. Cep en dan t, je leu r  ai  f ai s u n e 
déc lar ati o n  q u e je v o u lai s g ar der  c et o b jet p o u r  mo i  et q u e si  je le r ev en do i s, le p r o f i t 
to u r n er ai t à  l’ av an tag e de la so c i été. N o u s av o n s f ai ts c r i er  to u s les o b jets q u i  n o u s 
av ai en t été adju g és à  la T o u r -du -Pi n . Plan ti er  a p r i s B i o n n et, D u mo u li n  le p r é de la 
c u r e de Mo y r i eu  ; O g i er  la v i g n e de Ch ai de ; Mar ti n  V av r e et la F alo tte ; G u i c h ar d la 
Ch ai te ; mo i  les Cap u c i n s ; Plan ti er , G u i c h ar d, Mar c h an d, Mo r an d, B o tu  et mo i  le p r é 
de la Lev ée à  n o u s le di v i ser  en tr e n o u s si x  ; Ro y b i n  a p r i s la F u se, n o u s av o n s su r  le 
                                               
14 E n  é ch an ge, C an d y  v en d it so n  an cien n e m aiso n  d e C ré m ieu p o ur 8 8 0 8  l iv res ( 2 5  j uil l et 1 7 9 1 ) . 
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to u t u n  b én éf i c e de c i n q  mi lle q u atr e c en ts et q u elq u es li v r es, di v i si b les en tr e q u i n z e. 
J ’ ai  r esté dép o si tai r e du  v er b al d’ adju di c ati o n  et je do i s r ec ev o i r  le p r o f i t et le di v i ser  
en tr e to u s les so c i étai r es. » 
U n  an  p lu s tar d, en  sep temb r e 1792, i l p r o f i ta de mê me, à  u n e éc h elle p lu s mo deste, de 
l’ ex p u lsi o n  des u r su li n es p o u r  se p o r ter  ac q u ér eu r  p o u r  123 li v r es 11 s. d’ u n  en semb le tr è s 
h étér o c li te de meu b les et d’ o b jets de déc o r ati o n  : « Ca v allai t en  détai l 223 li v r es, b én éf i c e 99 
l. 9 s. » 
 
U n op p ort u ni st e p oli t i q u e 
 C’ est p o u r tan t san s en th o u si asme q u e Can dy  av ai t v éc u  les p r emi er s mo men ts de la 
Rév o lu ti o n . Le 26 ju i llet 1789, i l n o tai t : « J ’ ai  été o b li g é d’ ac h eter  u n e c o c ar de p o u r  me 
mettr e à  l’ u n i sso n  de to u te la v i lle q u i  m’ a c o u té 1 l. 10  s.». Lo r s de la G r an de Peu r 15 q u i  
tr av er sa to u t le b as D au p h i n é à  la f i n  du  mo i s de ju i llet 1789, c ’ est du  c ô té des g ar di en s de 
l’ o r dr e q u ’ i l se r an g ea san s la mo i n dr e h ési tati o n , p r en an t mê me en  la c i r c o n stan c e des 
i n i ti ati v es i mp o r tan tes. Le 29 ju i llet, i l étai t dési g n é c o mme l’ u n  des sei z e memb r es du  c o mi té 
de v i lle c h ar g é du  mai n ti en  de l’ o r dr e. Le 30  ju i llet, à  l’ an n o n c e des i n c en di es q u i  r av ag eai en t 
to u t le b as D au p h i n é, i l c o n tr i b u a p er so n n ellemen t à  la c h asse au x  i n c en di ai r es :  
« L’ alar me a c o n ti n u é à  Cr émi eu . Su r  les di x  h eu r es, je me su i s mi s à  la tê te de do u z e 
jeu n es g en s p o u r  aller  à  Ley r i eu  f ai r e r esti tu er  au x  p ay san s de Ley r i eu  c e q u ’ i ls 
av ai en t v o lés au  c h â teau  de V er n as. La r esti tu ti o n  a r emp li  mes ap p ar temen ts de la 
J ac h ar i è r e. J ’ ai  f ai s b o i r e to u s c es jeu n es g en s à  la mai so n , et de là  n o u s so mmes allé à  
V er n as y  v o i r  l’ i n c en di e q u i  c o n ti n u ai t. N o u s y  av o n s tr o u v é u n  détac h emen t de la 
mi li c e b o u r g eo i se de Ly o n  q u i  y  av ai t ar r ê té v i n g t-q u atr e i n c en di ai r es q u e n o u s av o n s 
tr adu i ts dan s la p r i so n  de Cr émi eu , o ù  n o u s so mmes ar r i v és to u s en semb le su r  le so i r . 
J ’ ai  mo n té la g ar de su r  les h u i t h eu r es du  so i r  ju sq u es au  len demai n  to u te la jo u r n ée. 
Pen dan t la n u i t, j’ ai  f ai s o u v r i r  les p o r tes à  p lu si eu r s p er so n n es, en tr e au tr e à  messi eu r s 
de B o n c e, de Lu c e et D ec o mb le d’ An th o n , et au tr es ; p o r té de mo n  v i n  b lan c  au  c o r p s 
de g ar de ; r esté to u te la jo u r n ée au  c o r p s de g ar de. » 
D an s les jo u r s q u i  su i v i r en t, i l r esta mo b i li sé : « V en dr edi  31, r esté to u te la jo u r n ée, 
o c c u p é à  n o u s p r éc au ti o n n er  c o n tr e les i n c en di ai r es. » Le 1er  ao û t, i l allai t av ec  d’ au tr es 
n o tab les dan s les en v i r o n s « c h er c h er  du  b led p o u r  su b v en i r  au x  b eso i n s des c i to y en s de 
Cr émi eu  [ …] . Ar r i v é à  Ch amag n i eu , [ …]  n o u s y  av o n s b u  et av o n s ex ami n é le dég â t q u i  av ai t 
été c o mmi s dan s le c h â teau  deu x  jo u r s au p ar av an t. I l est si  c o n si dér ab le q u e l’ o n  n e p eu t se le 
f i g u r er  ». Q u an d la G ar de N ati o n ale f u t c r éée à  Cr émi eu  le 30  ao û t, i l en  f i t p ar ti e c o mme 
li eu ten an t et s’ éq u i p a à  ses f r ai s en  ac h etan t u n  sab r e à  man c h e de c u i v r e et u n  f u si l. 
T o u t au  lo n g  des p r emi è r es an n ées de la Rév o lu ti o n , Can dy  c h er c h a c o n stammen t à  
ex er c er  u n  p o u v o i r  d’ i n f lu en c e, san s h ési ter  p ar f o i s su r  les mo y en s. D è s n o v emb r e 1788, lo r s 
de la dési g n ati o n  d’ u n e dép u tati o n  à  B o u r g o i n , i l se v an tai t d’ av o i r  h ab i lemen t c o n tr i b u é à  la 
dési g n ati o n  de ses ami s T h i b au d et Reg n au d c o mme dép u tés : « Allé c h ez  Plan ti er , f ai s la 
c au sette av ec  le c adet au  su jet de la dép u tati o n  i llég ale de T h i b au d q u i  n ’ av ai t été n o mmé q u e 
p ar  la c ab ale q u e je lu i  av ai s p r o c u r é q u elq u es b o u tei lles de v i n  di str i b u ées à  p r o p o s ». Cette 
i n f lu en c e, i l est v r ai , f u t p r i se en  déf au t lo r s de l’ élec ti o n  de la n o u v elle mu n i c i p ali té les 30  et 
31 jan v i er  1790 , su r  laq u elle i l i r o n i sa lo n g u emen t :  
« O n  a p r o c édé ledi t jo u r  dan s l’ ég li se des Pén i ten ts à  la n o mi n ati o n  des o f f i c i er s 
mu n i c i p au x  su i v an t la n o u v elle o r g an i sati o n . T h i b au d et Pasq u et p ar  u n e c ab ale 
ac h etée à  p r i x  d’ ar g en t o n t été élu s, le 1er  mai r e et le sec o n d, p r o c u r eu r  de la c o mmu n e 
                                               
15 P aul  C av ard , La  G ra nd e P eur en D a uphiné, j uillet-a oû t 1 7 8 9 , P aris, 1 9 0 4  ;  V ital  C h o m el , « L a Gran d e P eur et 
l a ré v o l utio n  d es p ay san s d aup h in o is », in  V ital  C h o m el  ( d ir. d e) , Les d éb uts d e la  R év olution f ra nç a ise en 
D a uphiné, Gren o b l e, 1 9 8 8 , p . 1 7 5 -1 9 9  ;  A n ato l y  A d o , P a ysa ns et R év olution. T erre, pouv oir et j a cq uerie ( 1 7 8 9 -
1 7 9 4 ) , P aris, 1 9 9 6 . 
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[ …]  J ’ ai  ap p r i s au  Co mi té q u e l’ o n  av ai t do n n é à  maî tr es T h i b au d et Pasq u et des 
adjo i n ts r emar q u ab les, Mo r et, Sc elli er , O g i er , G ay , Cler c , de V ar v ar an de et au tr es 
an i mau x  de c ette esp è c e et q u e maî tr e T h i b au d, en n u y é de n ’ av o i r  q u e des p ai r s p o u r  
asso c i és, v o u lai t do n n er  sa démi ssi o n . I l y  a ap p ar en c e q u e les di x -h u i t adjo i n ts q u i  
man q u en t p o u r  c o mp léter  le Co n sei l Mu n i c i p al ser o n t du  mê me r an g  q u e les c y -dessu s 
n o mmés. Ai n si , la mu n i c i p ali té de Cr émi eu  p eu t se f latter  à  to u s ég ar ds d’ ê tr e u n  
mo dè le p ar f ai t ». 
 Mai s du r an t to u t le r este de l’ an n ée, Can dy  n e c essa de man i f ester  sa mau v ai se h u meu r  
et de c o n tr er  les i n i ti ati v es de la mu n i c i p ali té. Lo r s des f ê tes de la F édér ati o n  de G r en o b le du  
4 av r i l, et de Ly o n  du  30  mai , i l r ef u sa de f ai r e p ar ti e de la délég ati o n  de 40  h o mmes en v o y ée 
p ar  Cr émi eu , to u t en  f ai san t le v o y ag e à  ti tr e p r i v é. Lo r s des élec ti o n s p r ép ar ato i r es à  
l’ assemb lée de Mo i r an s q u i , le 14 ju i llet, dev ai t f i x er  le si è g e du  c h ef -li eu  du  n o u v eau  
dép ar temen t de l’ I sè r e, i l men a u n e c amp ag n e ac ti v e et v i c to r i eu se c o n tr e la mu n i c i p ali té :  
20  ju i n , « Allé su r  les h u i t h eu r es à  l’ assemb lée q u i  se ten ai t au x  Pén i ten ts p o u r  
n o mmer  les élec teu r s de Mo y r an s. A c ette assemb lée, Alr i c y  et mo i  so mmes p ar v en u s 
à  dér o u ter  les i n tr i g u es et c ab ales des T r i c h o n , G u i c h ar d tai lleu r  et des f r è r es G au di t, 
et dan s u n e di sp u tte q u e j’ ai  eu  en  p u b li c  av ec  l’ aî n é, je su i s p ar v en u  à  le f ai r e tai r e et 
à  lu i  f ai r e i mp o ser  si len c e p ar  T h i b au d p r ési den t de l’ assemb lée, so n  so u ti en  [ …]  I l en  
est r ésu lté q u e Mr  Plan ti er  a été le p r emi er  dép u té, mo i  le sec o n d, Co u c h o n d le 
tr o i si è me, T h i b au d le q u atr i è me, Alr i c y  le c i n q u i è me et So r n i n  du  Po n t le si x i è me. Les 
f au teu r s et c h amp i o n s de T h i b au d o n t été dér o u tés p ar  c ette o p ér ati o n  et se so n t r eti r és 
ap r è s la c lô tu r e du  v er b al p o u r  sav o u r er  le dép lai si r  q u ’ i ls r essen tai en t et la h o n te 
q u ’ i ls av ai en t de v o i r  dér o u ter  leu r s c ab ales. J ’ av o i s do n n é à  D alb i o n  B ar th elay  u n e 
li v r e q u atr e so ls et au tan t à  Pu let le f i ls. » 
U n  p eu  p lu s d’ u n  an  p lu s tar d, lo r s du  r en o u v ellemen t p ar ti el de n o v emb r e 1791, la 
mu n i c i p ali té Can dy  et ses ami s c o n n ai ssai en t u n  n o u v eau  su c c è s. Le 13 n o v emb r e c ep en dan t, 
i l r ef u sai t, selo n  ses di r es, le p o ste de mai r e q u e « les tr o i s q u ar ts de c i to y en s v o u lai en t me 
do n n er . » Au x  h o n n eu r s, i l p r éf ér ai t san s do u te le tr av ai l d’ i n v en tai r e des b i en s de r eli g i eu x  
( au g u sti n s, c ap u c i n s, u r su li n es, v i si tan di n es) do n t i l p ar v i n t ti r er  q u elq u es p r o f i ts n o tab les. 
Peu t-ê tr e au ssi  f au t-i l y  v o i r  la man i f estati o n  d’ u n e p r u den c e p o li ti q u e do n t p ar aî t témo i g n er  
ég alemen t la ten u e de so n  li v r e de r ai so n  dan s ses der n i è r es an n ées. A c o mp ter  du  3 o c to b r e 
1792, le jo u r n al s’ i n ter r o mp t en  ef f et c o mp lè temen t, av an t q u ’ u n e n o te du  1er  o c to b r e 1793 n e 
do n n e u n e ex p li c ati o n  de c ette lac u n e :  
J e so u ssi g n é Pi er r e Ph i li p p e Can dy  déc lar e q u e les g r an des o c c u p ati o n s q u e 
j’ ai  eu  tan t à  la c o mmu n e q u e dan s ma f ami lle ( dep u i s le tr o i s de c e mo i s su r to u t) n e 
m’ o n t p as p er mi s de n o tter  ex ac temen t mes dép en ses, mes r ec ettes et mes au tr es 
o c c u p ati o n s su r  le p r ésen t li v r e, et q u e les n o ttes q u e j’ av o i s f ai tes su r  des f eu i lles 
v o lan tes ju sq u ’ au  c o mmen c emen t de c e mo i s d’ o c to b r e mi l sep t c en t q u atr e v i n g t 
tr ei z e s’ étan t ég ar ées dan s mo n  c ab i n et san s q u e j’ ai  p u  les r etr o u v er , i l y  au r a u n e 
lac u n e su r  c e li v r e dep u i s ledi t jo u r  tr o i s o c to b r e ju sq u ’ au  p r emi er  o c to b r e su i v an t, c e 
q u i  f o r me u n e an n ée en ti è r e, ai n si  c er ti f i é c e 1er  o c to b r e mi l sep t c en t q u atr e v i n g t 
tr ei z e ».  
La mê me n o tati o n  r ev en ai t l’ an n ée su i v an te en  o c to b r e 1794. O n  c r o i r a di f f i c i lemen t 
u n  h o mme au ssi  sc r u p u leu x  q u e Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  q u an d i l af f i r mai t, deu x  an n ées 
c o n séc u ti v emen t, q u ’ i l av ai t p er du  la p er du  la to tali té des f eu i lles v o lan tes su r  lesq u elles i l 
ten ai t les n o tes desti n ées à  so n  jo u r n al. En  c es temp s tr o u b lés de la T er r eu r , o n  y  v er r a p lu tô t 
la v o lo n té d’ u n  n o tab le, an c i en  c o llec teu r  de r en tes sei g n eu r i ales, de n e p as p r ê ter  le f lan c  à  
u n e ac c u sati o n  év en tu elle, to u t en  g ar dan t i n tac te sa c o n sc i en c e p r o f essi o n n elle et se 
p r éser v an t c o n tr e les c r i ti q u es de di ssi mu lati o n .  
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H o mme c u lti v é, p r o p r i étai r e av i sé, h édo n i ste lu x u r i eu x , n o tab le p r u den t, tel ap p ar aî t 
f i n alemen t le n o tai r e Pi er r e-Ph i li p p e Can dy  au  tr av er s de so n  li v r e de r ai so n . A sa man i è r e, i l 
i n c ar n a la « f er mo c r ati e » c h è r e à  J .-P. J essen n e16, déten tr i c e d’ u n e au to r i té délég u ée p ar  les 
sei g n eu r s, et q u i  i n v esti t massi v emen t les p o stes mu n i c i p au x  à  p ar ti r  de 1790  p o u r  c o n tr ô ler  le 
f o n c ti o n n emen t de la c o mmu n au té, c o n so li der  sa f o r tu n e et tr av er ser  les r ég i mes.  
San s do u te, p ar  so n  ac ti v i té p r o f essi o n n elle, le n o tai r e c o n tr i b u ai t-i l à  la mi se en  
ap p li c ati o n  du  dr o i t. San s do u te au ssi , dan s u n e v i lle dép o u r v u e de si è g e de ju sti c e, Can dy , 
c o mme ses c o n f r è r es n o tai r es, étai t-i l amen é à  r emp li r  en  c er tai n es c i r c o n stan c es u n  r ô le 
d’ au x i li ai r e de la ju sti c e p o u r  la r édac ti o n  de p r o c édu r es deman dées p ar  les h o mmes de lo i  du  
b ai lli ag e v o i si n . Mai s b i en  dav an tag e q u ’ u n  au x i li ai r e de ju sti c e, Can dy  étai t av an t to u t u n  
n o tab le p o u r  leq u el la ju sti c e, o u  du  mo i n s l’ ex er c i c e d’ u n e p r o f essi o n  ju r i di q u e, étai t u n e 
ac ti v i té au x i li ai r e, à  la f o i s dan s le temp s q u ’ i l y  c o n sac r ai t et dan s la f aç o n  do n t elle c o n tr i b u a 
à  c o n f o r ter  sa p o si ti o n  so c i ale. 
                                               
16 J ean -P ierre J essen n e, P ouv oir a u v illa g e et R év olution. A rtois, 1 7 6 0 -1 8 4 8 , L il l e, 1 9 8 7 , 3 0 6  p . 
